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 قائمة المصادر 
 
 القرآن الكريم
 (إفريقة: ،مناهج البحث العلمي وطرق كتابة الرسائل الجامعية  .عبد الرحمن ،أحمد عثمان
 )1995 ،دار جامعة إفريقة العالمية للنشر الخرطوم
أفبريل  26، التحميل في التاريخ الاستماع وكيفية التدريب عليهامهارات  .مسعد محمد ،زياد
  mth.58xedni/moc.dasomrd.www//:ptth 2516
 (لبنان: الدار المصرية واللبنانية) ،تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيق .حسن ،شحاتة
، (دار تدريس العربية في التعليم العام نظريات وتجارب .السيد مناععيمة رشدي أحمد ومحمد ط
 هـ)5116م/5625الفكر العربي 
(الرياض، منشورات المنظمة  ،تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها .رشدى أحمد ،طعيمة
 م)9995هـ/ 1525الإسلامية التربية والعلوم والثقافة، 
القرى  جامعة أم  ( ،اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى المرجع في تعليم .رشدي أحمد ،طعيمة
 )معهد اللغة العربية
(مكة المكرمة:  ،دليل عمل في إعداد المواد التعليمية لبرامج تعليم العربية .رشدي أحمد ،طعيمة
 )1995محفوظة لمعهد اللغة العربية بجامعة أم الفرى, 
أسس إعداد الكتب لتعليمية لغير الناطقين  .عبد الحميد ،ناصر عبد الله و عبد الله ،الغالي
 )5995 ،دار الاعتصام :، (رياضبالعربية
 )2116بيروت: دار الكتب العلمية، (، جامع الدروس العربية .الغلاييني، مصطفى
  
 (الرياض: ،إضاءات لمعلمي اللغة العربية بغير الناطقين بها .عبد الرحمن بن إبراهيم ،الفوزان
 هـ) 6425 ،فهد الوطبية أثناء النشرة الملك فهرسة مكتب
 )9295الكويت: عالم المعرفة، (، نظريات الت عل م .مصطفى ناصف، 
الكتاب الأساسي لتعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى   .محمود كامل و صاحبه ،الناقة
 )4125-4995 ،(مكة المكرمة: جامعة أم القرى ،إعداده تحليله تقويمه
 ،اللغة العربية لغير الناطقين بهاطرائق تدريس  .رشدي أحمد ،طعيمةو محمود كامل  ،الناقة
 )4116 ،سلامية للتربية والعلوم والثقافة(مصر: منشورات المنظمة الإ
طرق  –مداخله  –تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى أسسه  .محمود كامل ،الناقة
 )1995 ،جامعة أم القرىلعرلبة السعودية: (المملكة ا ،تدريسه
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